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около ядра. У животных опытной группы наблюдалось
достоверное увеличение количество микроядросодер-
жащих клеток по сравнению с контрольной.
Таким образом, можно заключить, что метод опре-
деления микроядер в соматических клетках, предложен-
ный В.Я. Бекишем и В.В. Побяржиным можно считать
адаптированным для эмбриональных клеток.
Выводы.
Применение микроядерного теста для эмбриональ-
ных клеток будет способствовать установлению возмож-
ных кластогенного и анеугенного воздействий факто-
ров среды на беременных самок и благоприятствовать
разработке подходов к защите их генома.
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микроманометра. Однако мы предположили, что это
явление физиологически необходимо. Возникла идея о
"биологически квантованном" процессе транскапилляр-
ного обмена, который осуществляется на фоне стацио-
нарного механизма Старлинга и обеспечивает более гиб-
кий и адекватный во времени и пространстве транска-
пиллярный массоперенос. Именно поэтому животные
организмы могут достаточно быстро переходить на но-
вые уровни функции с минимизацией "постоянной вре-
мени" метаболических и физиологических процессов в
условиях покоя и физического напряжения. В дальней-
шем, развивая эту идею с участием талантливого инже-
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лан важнейший вывод о том, что сердце, задающее пуль-
сирующий режим транскапиллярного обмена, является
особым биологическим насосом-осциллятором.
В 1973 году, выступая в дискуссии на Международ-
ном симпозиуме по регуляции емкостных сосудов (2-5
октября 1973, Ленинград), я изложил идею о том, что
транскапиллярный обмен имеет две составляющие -
факультативную и облигатную. Облигатная составляю-
щая - это сумма ультрафильтрационного и диффузион-
ного пульсирующего (конвекционного) и стационарно-
го (старлинговского) потоков из сосудов в ткань:
Ln = G,
где ri - средняя величина потока; со - частота пульса-
ций, л: - текущая координата вдоль оси капилляра, t -
время. Факультативная составляющая - это в значитель-
ной мере селективный (регуляторный) трансэндотели-
альный транспорт веществ, который преимущественно
осуществляется на венулярном уровне системы микро-
циркуляции. Было специально подчёркнуто, что пуль-
сирующий характер транскапиллярного обмена, задаю-
щийся сердцем, позволяет рассматривать сердце как осо-
бый биологический насос-осциллятор. Эти идеи полу-
чили поддержку в беседе с крупнейшими специалиста-
ми-физиологами Полом Джонсоном (Аризонский уни-
верситет), Джоном- Шефердом (Клиника Мэйо, США),
Бьерном Фольковым (Каролинский университет, Шве-
ция) и с выдающимся советским патофизиологом акаде-
миком АМН СССР и вице-президентом АМН СССР
A.M. Чернухом. По предложению A.M. Чернуха мы с
В.П. Чиковым в феврале 1974 года сделали специальное
сообщение о результатах наших исследований на засе-
дании Президиума Академии медицинских наук СССР.
В дальнейшем, результаты разработки этой проблемы
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публиканских конференциях и съездах в 1975 - 2010 гг.;
на Всесоюзных конгрессах, съездах и конференциях в
1976 - 1999 гг.; на II Российском конгрессе по патофизи-
ологи в 2000 г.; на международных конгрессах по физио-
логическим наукам - 28 конгресс, Будапешт. 1980; 32 кон-
гресс, Глазго, 1993; 33 конгресс, Санкт-Петербург, 1997).
Было сформулировано положение о природе сердца в
животном организме как генератора особого кардиаль-
ного уровня интеграции, поскольку сердце совмещает в
себе множество функций, действуя полифункциональ-
но, а поэтому с высокой степень адаптационной надёж-
ности. Теоретически была доказана объективная целе-
сообразность пульсирующего (периодического) транс-
порта массы и энергии в периферической системе кро-
вообращения, необходимого для обеспечения транска-
пиллярного обмена. Сохранение пульсирующего харак-
тера внутрисосудистого и транскапиллярного транспорта
массы и энергии обеспечивает высокую эффективность
жизненно необходимого транскапиллярного обмена.
Наиболее ценным стало приоритетное привлечение идей
волновой теории (формирование сердцем солитонов и
солитоноподобных объектов), теории бегущих волн ли-
нейной плотности, теорий устойчивости и катастроф
(благодаря теоретическим физико-математическим ра-
ботам А.А. Науменко и А.А. Яхновца) для выяснения
биофизической сущности механизмов, действующих на
уровне системы транскапиллярного (трансмембранно-
го) обмена. Особое значение имеет установление слож-
ных взаимосвязей явлений нелинейности и устойчивос-
ти как основы функционирования системы микроцир-
куляции и транскапиллярного обмена, которым служит
вся сердечно-сосудистая система животного организма
или её биологические эквиваленты. Таким образом, сде-
лано важное открытие, имеющее приоритет мирового
значения - сердце как ключевой биологический насос-
осциллятор создаёт переменное (пульсирующее) элект-
рическое и электромагнитное поле и пульсирующие
механические (в том числе и акустические) колебания в
пределах животного организма и является не только
энергоинформационным организатором кровотока, но
и синхронизатором всех функций животного организ-
ма. Сердце наряду с насосной функцией выполняет
биоинформационную функцию и определяет некую ба-
зовую частоту процессов в "метаболическом поле орга-
низма". Поэтому обеспечиваются оптимальные по ско-
рости и траектории (векторам) реакции организма на
самые различные экзогенные и эндогенные стимулы.
Именно сердце формирует (уже на ранних стадиях эмб-
риогенеза, а для человека - это 17-21 сутки!) специаль-
ный кардиальный уровень интеграции животного орга-
низма как единой полифункциональной системы и оп-
ределяет высокую степень адаптационных возможнос-
тей животного организма. Формируя и поддерживая
волновые процессы различной природы, сердце прояв-
ляет поразительную способность к переносу массы и
энергии (информационные составляющие) с минималь-
ной диссипацией, и обеспечивает необходимую функ-
цию синхронизации (квазисинхронизации) принципиаль-
но всех процессов, протекающих в животном организ-
ме. Иными словами, везде в пределах животного орга-
низма (и даже на некотором расстоянии вне его преде-
лов!) можно обнаружить основную или частную гармо-
нику колебаний, заданных сердцем как биологическим
осциллятором. Эти идеи легли в основу новых подходов
к техническому решению проблемы конструирования
аппаратов "Искусственное сердце" (заявка на изобрете-
ние № 3583967/13 063475-Искусственное сердца, приори-
тет 1983 г. ВНИИГПЭ -Родионов Ю.Я., Родионов В.Я.).
Ещё в 1975-1978 гг. мы с В.П. Чиковым предположили,
что терапевтические и физиотерапевтические воздей-
ствия, синхронизированные с параметрами сердцебие-
ний и пульса, будут более эффективными (в том числе и
в отношении повреждающего действия на органы и тка-
ни), чем обычные способы воздействия. На основе этих
идей Чиркин А.А. и Лейкин И.Г. (Авторское свидетель-
ство № 649429 и № 562279; см. также Чиркин А.А., 1983.-
Вопр. курортологии, физиотерапии и лечебной физкуль-
туры № 4, с. 19 -23) предложили способ воздействия уль-
тразвуком на животный организм в импульсном режи-
ме, синхронизированном с пульсовыми колебаниями -
биоуправляемый ультразвук. Совокупность работ с ис-
пользованием биоуправляемого ультразвука позволила
А.А. Чиркину и B.C. Улащику стать в 1986 году лауреата-
ми Государственной премии БССР.
В 2005 году в журнале Medical Hypothesis (V.64, pp.
1109-1116) опубликована "новая гипотеза" о том, что
сердце - это орган биоинформации (Burleson К.О.,
Shwartz G.E. Cardiac torsion and electromagnetic fields:
The cardiac bioinformation hypothesis). Согласно гипо-
тезе "сердце функционирует как генератор биоинфор-
мации, необходимой для нормальной функции орга-
низма. Источник этой биоинформации базируется на:
(1) вихревом кровотоке в левом желудочке сердца; (2)
электрическом и электромагнитном поле сердца; (3)
звуках, создаваемых сердцем, и (4) пульсовом давлении,
которое продуцирует частоту и амплитуду информа-
ции. Таким образом, имеется мультимерная (многомер-
ная) роль сердца в физиологической и биопсихосоци-
альной динамике". То есть, спустя 45 лет современные
исследователи приходят практически к тем же выво-
дам, которые опубликованы в наших работах, в том
числе и частично поддержанных в 1998 году Белорус-
ским Фондом фундаментальных исследований (договор
№Б98-386). Недавно замечательный английский физи-
олог Денис Нобл высказался: "Организм - это оркестр
без дирижёра". Мы утверждаем, что именно сердце -
это тот "дирижёр", который управляет животным орга-
низмом как живым "оркестром", а нейро-гуморальная
регуляция - суть положительных и отрицательных "об-
ратных связей", видоизменяющих автоколебательную
систему кардиального ритма и более тонко приспосаб-
ливающих функционирование различных систем орга-
низма (и организма как целого) к решению конкрет-
ных физиологических задач.
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